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Acerca del trabajo de campo y los avances del proyecto: 
Entre los meses de abril y agosto del año 2017 nos abocamos a la construcción de acuerdos 
terminológicos, al análisis documental y la presentación del proyecto en las instituciones. Vale destacar 
el estudio detallado efectuado con respecto al nuevo Diseño Curricular de Nivel Medio de la provincia 
de Río Negro, ya que forma parte de los conceptos de estudio referidos a la selección de contenidos 
realizada por los docentes y condensa al mismo tiempo las directrices teórico-políticas con respecto a la 
Educación Física y la enseñanza de los deportes en la región.  
En los períodos relativos a septiembre-diciembre de 2017 y agosto-noviembre de 2018 se implementó 
el trabajo de campo en 6 Escuelas Secundarias de Rio Negro (ESRN), San Carlos de Bariloche, siendo 
5 de ellas de gestión pública y la restante pública de gestión social. Se realizaron entrevistas a 15 docentes 
de Educación Física y a 7 docentes que conforman los Equipos Directivos de las instituciones 
involucradas.  
Entre los principales avances se destacan:  
- La fuerte presencia de las trayectorias deportivas docentes en los diversos ámbitos y contextos. 
- Una tendencia a considerar al deporte como una práctica de carácter universal.  
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- Las opiniones de las/los docentes acerca del nuevo Diseño Curricular varían considerablemente, 
no obstante, se evidencian ciertas dificultades para su comprensión y sus relaciones con las prácticas. 
- Las prácticas deportivas que resultarían de interés por parte de los/las estudiantes parecen en gran 
medida una incógnita para los/las docentes. 
- Las dificultades generadas por el contra-turno y la utilización de espacios que por lo general se 
encuentran por fuera de la infraestructura institucional, generan inasistencias y falta de motivación en 
los/las estudiantes. Estos aspectos impactan de maneras disímiles en la selección de contenidos 
deportivos. 
- Las influencias de las trayectorias docentes, esgrimidas a nivel discursivo, no se trasladan del 
mismo modo a las planificaciones, observándose en esta instancia una mayor presencia del nuevo Diseño 
Curricular.   
Para el último año del proyecto resta profundizar en el tratamiento de los contenidos, a partir del análisis 
de sus relaciones con los diversos componentes desarrollados en las planificaciones, y desde el análisis 
de los modelos didácticos imperantes en las clases.   
 
